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CONSlDERAt;OES SOBRE A NOMENCLATURA DAS CLORIT AS 
SINOPSE 
A classificayao simplificada das cloritas (BAY· 
USS, 1975) e representada por quatro termos de 
composiyiio extrema: 
(Mgs AI) (Si 3AI) 010 (OH)s - c1inocloro (Fes AI) (Si3AI) 010 (OH)s - chamosita 
(NisAI) (Si3Al) 010 (OH)8 - nimita (Mn, AI)6 (Si, Al)4 010 (OH)s - pennantita 
As composiyCSes intenneditryls sA'o representa. 
das pelos lennos extrem~s adjetivados pelo ele· 
mento quimico adequado. 
Esta nomenclatura das cloritas foi adotada 
pelo COMlT~ DE NOMENCLATURA da ASSO· 
CIATION INTERNATIONALE POUR L'ETUDE 
DES ARGILES, do qual 0 autor e membro. 
ABSTRACf 
Classification of the trioctahedral chlorites is 
simplified using only four end-m.ember composi· 
tions(BAYLlSS, 1975): 
Clinochlore (MgsAl) (Si 3Al) 010 (OH)g 
Chamosite (FesAl) (Si 3A1) 010 (OH)S 
Pennantite (Mn, Al)fj (Si, AI)4 010 (OH)S 
Nimite (Nis AlHSi 3Al) 010 (OH)g 
Old varietal names should be discarded. The 
Association Intemationale pour l'Etude des argiles 
already accepted this simplified classification. 
1. INfRODU~AO 
As cloritas podem ser classificadas em dioctae· 
dricas e trioctat!dricas. As ultimas, principalmente 
as ferro·magnesianas (com Mg+2 e Fe+2 na estru· 
tura) sao as mais import antes. A nomenclatura das 
c10ritas trioctaedricas tern sido objeto de muitas 
publicaclSes: ORCEL et aI. (1950). SERDYU· 
CHENKO (1953), HEY (1954), BRINDLEY & 
GILLERY (1956), LAPHAM (1958), FOSTER 
Milton Luiz Laquintinie Fonnoso· 
(1962), PHlLllPS (1954), STRUNZ (f970), 
FLEISCHER (1971), BAYLEY (1972) , BAY-
LISS (1975). Os problemas surgidos , principalmen· 
te antes de 1970, se relacionam com 0 fato de 
nomes diferentes serem usados nas descriyCSes ori· 
ginais, para composiyOes semelhantes e 0 mesmo 
nome para diferentes composiyCSes nas varias c1as· 
sificayoes. 
A ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR L'ETUDE DES ARGILES - A1PEA - atra-
yeS de seu Comite de Nomenclatura do qual faz 
parte este autor - adotou a c1asliificsyao apresenta-
da por BAYLISS (1975) como a maiscorreta pela 
sua simplicidade e por evitar termos confusos e 
mal definidos. 
2. DISCUSSAO 
As c1oritas, em classificayCSes antigas, eram 
descritas tendo serpentina , Mg~ Si2 0 s (OH)4 e 
amesita, (Mg2 AI) (Si AI) Os (OH)4 como extre-
mas de comoosicao. porem, ambos 5[0 minerais 
do gropo Caolinita-Serpentina (7 AO ou camadas 
1:1) e n~o do grupo da clorita (14AO ou camadas 
2:1 mais uma camada octat!drica). 
A substituiyil'O de Si+4 e Mg+2 por AI+3, com 
coordenayllo 4 e 6 respectivamente, permite a 
adaptayllo dos tetraedros aos octaedros na clorita. 
Urn dos p6los passa assim a ser a composiylo 
do mineral clinocloro, (MgSAl) (Si3AI) 010 (OH)S ' 
observando-se que a composiyllO tetrat!drica usada 
e (Si) AI). Diversos nomes com composiyOes pr6xi. 
mas devem ser eliminados, usando·se 0 nome cUno-
cloro, adequadamente adjetivado, confonne os ele· 
mentos substituintes caracteristicos. Por exemp!o, 
o nome penina (e tarnbem peninita) deve ser aban· 
donado e substituido por magnesio-silicio clinoclo· 
ro e sheridonita deve ser substituido por aluminio 
clinocloro. 
A completa substituiyllO do magnesio por fer· 
roso leva a composiyao FeS +2 AI (Si 3Al) 010 
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(OH}g, chamosita, p610 ferroso. . 
A substitui~tIO Fe+2, Si+4 por AI+3,octaedn. 
co e tetra4!'drico, e comum. Ha possibilidade de, 
nas chamositas, 0 Fe+ 2 ser oxidado a Fe+ 3. 
Daphnita e um nome que deve ser substituido 
por chamosita e turingita por Ferrico aluminio 
chamosita. 
Indiscutivelmente, as eloritas mais comuns se 
encontram entre os extrem~s clinocloro e chamosi· 
tao Assim brunsvigita deve seT substitulda por mag· 
nesio chamosita, corindonlita por ferro·aluminio 
clinocloro, delessita por ferro clinocloro e ripidoli. 
ta pode ser denominada tanto ferro·aluminio el i· 
nocloro como magnesio.alumfnio chamosita. 
Kammererita e Kotchubeita devem ser substi· 
tuidas por cromo clinocloro. 
A substitui~a-o complcta do magnesio por 
manganes produz 0 tenno extremo, (Mn, AJ)6 (5i 
AI)4 010 (OH)s, pennantita (SMITH et ~I., 194~). 
° termo de composi~lIO extrema (NISAl) (513 
AI) 010 (OH)S, nimita, e obtido, substituindo 0 
magnesio por nlquel no clinocioro, (DE WAAL, 
1970). 
A existencia de politipos nas cloritas n:l'o mu· 
daria a nomenclatura, mas apenas 0 simbolo do 
politipo deveria ser acrescentado ao nome da clori· 
ta. 
Para as c10ritas dioctaedricas, hi apenas nomes 
definidos para algumas espl!cies conhecidas. Por 
exemplo, donbassita para cloritas com duas folhas 
dioctaMricas e cookeita (rica em Htio) e sudoita 
(pobre em lftio) para c10ritas com uma camada 
dioctaedrica 2:1 e uma trioctaedrica interlamelar. 
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